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ABSTRA-K 
Seiring dengan kemajuan jaman, pemakaian peralatan elektronika 
semakin memegang peranan penting untuk membantu manusia. lni terlihat 
adanva pemakaian peralatan e1ektronika dibidang industri seperti mesin 
nen~isian tablet kedalam hntnL mesin nenvortir a\au mesin-mesin van~ lain 
!,,"-,' • !._" -''-' 
Hal ini akan ~emakin menuntut semua bidang lmtuk berkembang tenltama 
bidang elektronika. Untuk membantu proses tersebut pada tugas akhir ini 
dibuat suatu rancangan dari aplikasi ilmu yang telah didapatkan dalam 
nerkuliahan vaitu nmtotine men~cnai mesin nen~isian tahlet ke dalam hotnl 
.:. '-'!.!. '-"' .:. '-
dengan harapan dapat mengurangi sumber daya manusia yang melakukan 
pekeriaan pengemasan tablet (penghitungan). 
Untuk mewuiudkan proiotipe yang cara kerjanva sesuai dengan mesin 
ncnrrisian tablet ke dalam hotol maka dinerlukan ncrcncanaan mckanik 
.:. ,-' ~.:.'
hardware yang berupa rangkaian elektronik. juga digunakan so/iwore sebagai 
pengendali hardware dan sensor. 
Hardware yang dibuat terdiri dari beberapa bagian yaitu 
mikmkontroler .. infer/iJce. ran~kaian penQQerak motor .\'tenner 
~ :.. 
Mikrokontroler MeSSI yang digunakan sebagai pengolah data. interface 
digunakan sebagai antarmuka sehingga mikrokontroler dapat berkomunikasi 
dengan dunia luar dalam hal ini menggunakan kexvad. Rangkaian penggerak 
motor stepper digunakan seharrai 
~. 
pengontml gcrakan motor stenner. 
.:.:.. . 
1V 
scdangkan sensor digunakan sebagai pendeteksi tablet S(~ftware yang dipakai 
adalah assembly yang Juga digunakan sebagai pengendali hardware dan 
sensor. 
Dengan prototipe mesin penglslan tahlet maka perhitungan tablet 
dapaT dilakukan dengan lebih cepat. tepat. dan oTomaTis Pada pe1aksanaannya 
hasil rancangan ini dapat ditcruskan dengan membuatkan mesin yang 
sesungguhnva dengan memperhatikan perhitungan dari bahan yang akan 
digunakan untuk gerakan-gerakan mekanis. 
Keywords: Sensor pendeteksi tablet 
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